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Año de 1869 
¿ 3 
Miércoles 16-de Junio 
/»V¿i  líHnB PCfTÍ i' III TéBgiT'i' í W 
Número 71. 
DE L A PaOVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe A estelpenóilico en la líedacciou casa del Sr. Mifiou a SU rs.! el semestre y 30inl trimestre pagados «nlir.ipados Los anuncios se ¡nser ta r ín á medio real 
'; . linea para los suscritores,.y uu:real línea par» los que nu lo sean. 
Lw-jo f «c los Sres: Alcaldes y Secrétanos reciban los numivos del Rolelm 
que cuirrxpondau al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio.de ; 
coslmlire. donde permanecerá hasta el recito del numero siguiente. , ., 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente pura su encuademación que del/era verilearse cada aiio. • ><.*•>• 1 
P A U T E O F I C I A L . 
DEíi GOUIERENO D E PIIOVICSCIA. 
..• AUUINISTIUCIOIN L O C A L . . — N E G O C I A D O 4 . " r - rQUINTAS. , 
• •." • • . , . . . 
I I H E M P L A Z O O R D I N A U I O U E 1869. 
• - ""Entrega ele los-quintos en Caja. 
N i i m . 200 _ 
: - i ; -.-v.'", ' ••, i ' t i . . ; i ' : í l . a h j<if — S , ^ " ) i " ¿ i , ••„• • ' 
" E n o u m p l i m i e n t o de l o que se de te rmina en o l a r t í c u l o 107 de 
l a v i g e n t e L e y de Quin tas , y de acuerdo c o n . l a i E x c m a . D i p u t a c i ó n 
de es ' t a 'p rovmci i i . 'he resuel to que los A y u n t a m i e n t o s de l a m i s m a 
e r i t r eg i i en sus',respectivos cupos de los qu in tos que les ha ' co r r e s -
pondido en é l mencionado Reemplazo en los d í a s , y por ;el orden|que. 
á cada uno de 'ellos i . c o n t i n u a c i ó n pas i á sefialarse;;a saber . ' ' . . 
• • Valdofresno. . . . 
! , Ve<>as d e l Condado. . 
| ¡ V i l l a f a i l e . ,.. . . . . 
' i V i l l a d a n g c s . . . . . . . 
' j La K d b l á . 
• i San C r i s t ó b a l de l a Polantera . 
j Santovonia de'la" Va ldono ina . 
¡ Vega de Infanzones. . . . 
i V i l l a t u r i e l . . . . . . 
..„ ... Total tío esle d í a . . . . -¿¿ 
Martes 6 de Julio. 
. PAltTIDO D1S -V1LLAFRANGA DEL BIERZO. 
Lou Ayuntamientos de 
A P U N T A M I E N T O S . CUPOS. T O T A L E S . 
.Domingo 4 de Julio. :•. •. 
P A R T 1 D O . D E L E O N , v 
;.; Los 'Ayunlamienlos de 
Cuadros •> • •; , • .: 
A r m u n i a . 
Campo de l a Lomba . . . . . 
Carrocera. • 
San A n d r é s de l Rabanedo. .. . . 
Cbozas de Abajo . . 
Cimades de l Tejar . . .. . . . . 
Vi l lasabar iego; . . . . • . . . 
Sariegos. . . . 
Mans i l l a M a y o r . , . . . . . . 
Valverdo de l Camino . . . . . . . 
L e ó n . . • . • • • • • • • 
Total de esle d í a . . . . 
Lunes 5 de Julio. 
Sigue el-partido de León. 













I C á c a t e l o s . . . . . 
I A r g a ñ z a . . j . . . 
V a l l e ; de F ino l l edo . . 
Balboa. . . . . . -
Barjas. . • •;• ... . . 
P ó r t e l a . . . . . . . 
Candiri.- . y • . : 
( . .orul lon. . • . . : 
Vi l ladecanes . i . ; . 
Ber langa . . . . . ' . 
Sancedo.. . . . • 
Campon;i raya. •. 
Carracedelo.' . . . 
Paraduseca 
Fabero 
Molinaseca. . . . . 
V i l l a f r a n c a del Bierzo . 





V i l l a q u i l a m b r e . . . 
Gradefes.. . . . . 
Va ldepolo . . . . . . 
M>insiUa de ¡ las M u í a s . 
O n z o n i l l a . ,. . • . . 




2'olal de esle dia . . . . 
Miércoles 7 de Julio. 
Los Ayuntamientos de 
Vega-de Valcarce . . . 
Vega de Espinareda. . 
S i i i u e y a . . . . . . 
Peranzanes.. . . . 
Trabadelo. . . . . 
P A R T I D O D E P O N F E R H A D A . 
Columbr ianos . 
Pr ia ranza . . 
A l v a r e s . . i . ' . . 
ConRosto. .'. ' . . 
Bembibre . . . . 
Borrenes. . . . 
Toreno. . >. . . 
C u b i l l o s . . ,. ' . . 
C a s t n l l o de Cabrera. 
Castropodame.-. . 
L a g o de Carucedo. 
1} 
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Caballas Raras. . . . 
Folgoso de l a R ive ra . . . . 
Enoinedo 
Roquejo y C o r ú a . . . • • 
Santa Co lomLa de Somoza. 
Total de c s & . d i á . • • 
Jueyes 8 de Julio. 
Los Ayuntamientos de 
San Esteban ds Valdueza . . . • 
P á r a m o de l S i l 
I,os Barrios de Salas. . . • • • 
Noceda 
Fresnedo 
Puente de D o m i n g o F lorez . . . 
I g ü e f l a . . . . . . . . . . • • • 
T o r a l de Merayo . . . . . . . 
Ponferrada. . . • • • • • • 
P A R T I D O D E A S T O R G Á . 
A s t o r g a . . . . . • 
San Justo de l á Vega. 
Benavides. '. . . . 
Rabanal del; Camino . 
San t i ago M i l l a s . . . 
Total de este dia . . 
Viernes 9. de Julio. 
Los Ayuntamientos de 
Carr izo. , : . . 
T ruchas . . . . . • • 
L lamas de l a Rivera . . . 
Cas t r i l l o de los Polvazares. 
Q u i n t a n a del Cas t i l lo . 
H o s p i t a l de O r v i g o . . . 
L u c i l l o . . . . . . • 
Santa Mar ina del Rey . . 
Otero de Escarpizo. . • 
Magaz. . . , . • • • 
T u r c i a . . . , . . . • 
V a l d e r r e y . . . . . . . 
Pradorrey . . . • • • 
Q u i n t a n i l l a de Somoza. . 
A' i l lares de O r v i g o . . . 
V i l l a m e j i l . . . . . . • 
San Esteban* dé Noga les . 
V a l d é San Lorenzo . . . 
Palacios de l a V a l d u e r n a 
Total de este d i a . . . 
Sábado 10 de Julio. 
P A R T I D O DE L A B A Ñ E Z A . 
Zos Ayuntamientos de 
V i l l a r e j o . . . . • • 
L a B a í l e z a 
A l i j a de los Molones. . . 
San A d r i á n d e l V a l l e . . 
Pozuelo d e l P á r a m o . . . 
Andanzas . :. •. • • • 
Bercianos d e l P á r a m o . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . . . 
U r d í a l e s d e l P á r a m o . . . 
Q u i n t a n a d e l Marco. 
Santa M a r i a n a l a I s la . . 
Dest r iana . . . • • • 
C a s t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
Cas t roeon t r igo i . . . 
Q u i n t a n a y Congos to . . 
Castrocalboni. . . . • 
Riego de l a Vega . . . • 
Valdefuentes de l P á r a m o . 
Santa M a r í a de l P á r a m o . . 
Roperuelos del P á r a m o . . 
















i C S- - -
Pobladura de Pe layo García . ."; 
Soto d é l a Vega . . ' ' . ^ 
f .<•'., •' 
Total de este. dia . . 
Doiniogo 11 dc^Nníá." 
Los Ayuntamientos de 
Laigpná: Da lga . . . . . . . . 
S á n Pedro de Bercianos. . . . . 
V i l l a z a l a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
Zotes del P á r a m o . 
V i l l a ' m o n t a n . • . •.. . . . . . 
Regueras de ar r iba y aba jo . . . . 
V i i l a n u e v a d e J a r a ú z . . . . . . 
E l B u r g o . . 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
V i l l a m o l . . . . . . . . . 
Canalejas. . . . . . . . : 
Bercianos del Camino . . . . . 
J o a r a . . . . . . . . . . 
Escobar de Campos. . .' • •. • 
Cas t romudar ra . . . . . . . 
Cubi l l as de Rueda. . • . 
Calzada.. . . . . . . . . 
G a l l e g u i l l o s . . • . • • 
Santa Cr i s t ina de V a l m a d r i g a l . . 
Cast rot ierra . . . . . . . . . 
V i l l a m o i a t i e l . . . . . . -. . 
Cea . . . . . . . . 
Total de este d ia . . . 
l.úncs 12 de Julio. 
Los Ayuntamientos de 
Sahagun . . . . . . . 
Cebanico 
Gordaliza de l P ino . . . 
Gra ja l de Campos . . . . 
Sahelices del Rio . . . . 
V i l l ave rde de Arcayos . . 
V i l l a s e l a n . . . . . . 
Vi l lave lasco . . . . . 
Joa r i l l a . . . . . . . 
V i l l a m a r t i n de D . Sancho. 
La Vega de A h u a n z a . . 
V i l l e z a 
A r d o n 
PARTIDO D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Algadefe. . . • . . . . 
Matadeon de los O te ros . . . 
Cabreros de l R io . . . . . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
Castrofuerte. • . . . . . 
C a s t i l f a l é . . . . . . . 
Toral- de los Guzmanes. . . 
Campazas. . . . . . . 
Corv i l los dé los Oteros. . . 
Gusendos de los Oteros. . . 
Campo de V i l l a v i d é l . . . . 
Matanza 
Cimanes de l a Vega . . . . 
San M i l l á n de los Caballeros. 
Cub i l l a s de los Oteros. . . 
I zagre 
Valderas. 
Total de este d i a . 
Martes 13 de Julio. 
Los Ayuntamientos de 
Valenc ia dei D . Juan . 
Fresno de l a V e g a . 
Va lve rde E n r i q u e . 








G o r d o n c ü l o 
V i l l a b r á z . . . . 
Pajares de los Oteros.. 
Valdethbra 
V i l l a m a n d o s . . . . 
V i l l a q u e j i d a . . . 
V i l l a h o r n a t e . . . . 
Santas M a r t a s . . . 
ViUafer . 
V i l l udemor do la Vu^'.i 
V i l l a c é . . . . . . . 
V a l d e v i m b r e . 
V i l l a r a a í l a n . 
P A R T I D O D E L A V U C I L L A . 
Los Ayimtaniientjs de 
La. E reina. 
Rodiéziiió' . 
C á r n i e n o s . 
L a V.:c¡ l la . 
B o ü a r . . 
Total de esta d í a . . . 
íW¡úrcol<!s 14 de Julio, 
Les Agmtamientos de 
Vegamian . . .—.. . 
V a l d e l u g u e r o s . . ... . . . 
Ma ta l l ana de Vegaeen-era. . 
V a l d e p i é l a g o . . . . . 
L a Pola de l i o r d o n . . . . 
: Vegaee rve ra . . . . J - . . . •. 
V e j í i q u e m a d a . . ,.- : ; . ; 
Valdettija^ . . . . • . . . 
Santa C o l o m b á . de CurueQo. 
V i l l a m i z a r . . :. .. . . . 
P A R T I D O DE M U R I A S DE PAREDES. 
\ Losj Ayuntamientos de-• 
L í i n o a r a . . . . , 
-Soto y . A m i o . , . v;.-.-
L a Müjúa . . . . . . . . . . . 
Los Barrios slo L u n a . 
Cabr i l l anus . . . . 
Las Omaflas . . . 
Vegar ienza . . 
M u ñ a s de Paredes. 
V i l l a b l i n o . . . . 
P i l lados del S i l . . 
"• Total de este (Ha.1 . . . 
Último, dia;;4e., entrega 4 sea 
; Jueves 15 de Julio. ; 
Los Ayuntamientos de 
Hie l lú . . . . . . . . . . . 
Santa M a r í a de O r d á s 
Valdesamario • . . . 
P A R T I D O D E R U Ñ O . 
•Lot Ayuntamientos de 
V i l l a y a n d r e . . . 
Reyero. . ; . , . . 
Aeobedo. . . . • , 
Oseja de Sajauabre. 
Mara i la . . 
Boca de H u é r g a n o . 
B u r d n . .. . . 
V a l d e r r u e d a í . . 
L i l l o . . " . ". . 























I Posada de Valdeon . 
| Uiafio 
; Priora 
| Prado. . . . . 
¡ S a l o m ó n 











: A l p u b l i c a r l a precedente d i s t r i b u c i ó n de los dias de e n t r e g a en 
< e l B o l e t í n of ic ia l do l a pvovinoia pava conoc imien to de los A y u n t a -
'-. m í e u t o s y d e m á s personas á quienes pueda in te resar , he c r e í d o con-
; veniente , de acuerdo con l a Exorna . D i p u t a c i ó n , hacer las p r e v e n -
¡ ciones s igu ien tes para que pueda efectuarse con toda r e g u l a r i d a d 
; el i m p o r t a n t e y preferente se rv ic io ¡l que so ref lero. 
| 1." Enterados quo sean los Alca ldes y A y u n t a m i e n t o s de los 
| dias on quo respoct ivamente t i o n o n que. hacor l a en t r ega en .ca ja 
; de l cupo de qu in tos quo queda rolucionado les ha correspondido, les 
I encargo m u y pa r t i cu l a rmen te que l o h a g a n saber á. los Comis iona-
\ dos qi io h a y a n de ven i r d l a cap i t a l con este objeto, a d v i r t i é n d o l e s 
,' quo deben p ro«e l i t a r anta S. G. l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l los e x p o -
' dientas y dom'is « l o u u n m t o s qno so les previene por l a c i r c u l a r i n -
! serta en e l B a l o t i n j l io iaL de l - t de A b r i l l i l t i m o , antes de las.seis 
! da l a m a ñ a n a de l dia en quo h a y a n do vor i l i ca r l a en t r ega ; reco-
' mendiindoles t a m b i é n l a .mayor p u n t u a l i d a d para que cuando sean 
; l lamados an t e . l a Uxcma. D i p u t a c i ó n no se re t rasen las .operaciones, 
• n i causen perjuicio á los munic ip ios con quienes t engan . r e sponsab i -
Midad .por . d é c i m a s , ipuos .si,•como i i o espero, l l e g a r a este caso, mcur-
i r i r i a n . « » l a /leud iJe intltininhacion de ¡/asios , á j ú k i o de la D i p u t a - . 
' eioh, i/ a i a-iít, inalS t, pi-.i/i i r i i t u l d a á las consecuencias de ta f a l l a . 
Y 2:* . Reenoai'go de r.neyo e l mas exacto c u m p l i m i e n t o de las p r e - . 
¡ .venc iones , insertas .en e l -o i tmlo 3 o l o t ¡ n ; d e l l 4 de . . A b r i l , en l a - p a r t e . 
i que u o . o s t é n cumpl idas por . los Alca ldes y. A y u n t a m i e n t o s , h a c i e n - . 
i do rissp'jnsablos i i l o s (Jomisionados de l á ' p r e s e n t a c i ó n ante l a Exorna . : 
| D i p u t a c i ó n de l o s . q u i ñ t o s - q u e . s e los l i a y a n e r i t regadi i , as í conio t a m - i 
| bien .de l a idenl i t iuacion.de sus personas, teniendo especial cuidado 
i en que [ i ingaao.se sopare de s u c o m p a ñ í a , á c u y o efecto p o d r á n re-
\ c lamar e l ausi l io de las autoridades del t r á n s i t o , puestos de l a G u a r -
dia c i v i l y empleados do orden p ú b l i c o , si neoesario fuero, para e l 
mejor c u m p l i m i e n t o do su enca rgo . 
. 3.". . á e .pi 'eviéiie as í i n i s m ó á los A y u n t a m i e n t o s que t e n g a n m u y , : 
p r e s é n t e lo dispuesto por l a Real, drdeu de 31É de M a r z o i d e ISBSi -
poi. l a que se ordena que una vez in t e rpues t a cua lqu i e r a r ec l ama-
, c iou cont ra a í g u n , fal lo , de 'dichas ' corporaciones no a d m i t a n en n i n -
. guu.caso l a s ' ü i p u l a c i o n e s provincia les e l - d e s i s t i m i e n t o ; d e .los r e -
e ü r r é n t e s , cuidando por. lo t an to ' lo s Sres." A lca ldes y .Secretarios, de 
no a d m i t i r n i consignar on los expedientes respectivos d i l i g e n c i a 
a l g u n a en que so exponga t a l r e n u n c i a de-las reclamaciones hechas 
por los interesados. . 
4 . " Como quiera que d e s p u é s de te rminados los expedientes so-
bre a l g u n a de las excepciones á que se refiere e l a r t i c u l o 7U de l a 
ordenanza pudieran m u y bien conven i r los interesados, en prd y en 
cont ra en a lgunos hechos, c ó m o por eijemplo, en ser h i j o ú n i c o e l 
mozo; en tener hermano impedido para e l t raba jo ; en ser. pobres 6 
ricos e l padre, madre, abuelos ó hermanos; ó en otros pun tos a n á -
logos , p revengo t a m b i é n á los Alcaldes y Secretarios gao e x t i e n d a n 
en e l mismo expediente , aunque eslií'terminado', l a d i l i g e n c i a en que 
se haga .cons tar l a conformidad que sea; firmándola'los interesados 
•reclamantes. ._ ••', '. . 
5. ". Por ú l t i m o , y con e l flu de que los expedientes de, s u s t i t u -
c i ó n se a r r e g l e n á las proscripciones de l a l e y , los interesados en su 
p r e s e n t a c i ó n c u i d a r á n de que se l l e n e n en el los los requis i tos que 
para cada caso par t icu la r d o t e r m i n a u los a r t í c u l o s 130 a l 143 i n -
c lus ive de l a v i j en te l e y de qu in tas de 30 de Enero de 1 8 5 6 , a c o m -
p a ü a n d o a l efecto los documentos necesarios y con l a debida l e g a -
l i z a c i ó n : ady i r t i endo para l a mejor i n t e l i g e n c i a , que las i n fo rmac io -
nes sumarias do, iden t idad de l a persona de l s u s t i t u t o , h a b r á n de 
expresar con toda c la r idad si d icho sugeto es. h i j o de los padres que 
resu l t en de , la pa r t i da do baut ismo, y . l a s seilas a s í generales como 
par t icu la res de l mismo: debiendo a d e m á s prestarse o t r a i n f o r m a c i ó n 
de i d e n t i d a d an te . l a Exorna. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l por personas c o -
nocidas de l a misma y de notor ia probidad y a r r a igo , con a r r e g l o 
en u n todo á l o que se dispone en l a Rea l drden c i r cu la r de 20 de 
Mayo de 1858, E n todos estos par t icu la res d icha D i p u t a c i ó n fijara 
su a t e n c i ó n con toda escrupulosidad; en l a i n t e l i g e n c i a q u e , c u a l -
quiera abuso que pueda i n d u c i r á creer e l mas leve fraude sobre l a 
l e g a l i d a d de los documentos y d i l igenc ias que se presenten, que en 
su,dia h a b r á n de ser comprobadas cua l e s t á mandado, s e r á c a s t i g a -
do severamente y puestos á d i s p o s i c i ó n do los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
á aus.autores. Con este objeto, y siendo p ú b l i c o y no to r io que sue-
l e n i n t e r v e n i r en l a cont ra ta y ajuste de sus t i tu tos ciertos agentes 
que, con sus reprobados m-mojos, cnga i l an con frecuencia á los que 
c iegamente creen en sus promesas, puesto que oncargc'indose lie l a 
pr i ic t iea da d i l igenc ias necesarias y a d m i s i ó n do los sus t i tu tos , sue- j 
l en presentarlas l lenas de las mayores informal idades , dando con ^ 
e l lo l u g a r A perjuicios do inmensa trascendencia para los interesa- j 
dos en la s u s t i t u c i ó n , y a u n t a m b i é n a lgunas veces A p roced imien- j 
tos c r imina les , se p roh ibe te rminan temente que comparezcan 'an te ' 
S. B . l a D i p u t a c i ó n ¿ales «ominados . Agentes inknnediar ios . y sola j 
y exc lus ivamente ser.'i permit ido i n t e r v e n i r en la p r e s e n t a c i ó n de i 
aquel los a los interesados l eg i t imes por parte dp i mozo s u s t i t u y e n - j 
te ; de l sus t i tu ido , 6 A las personas de l a f ami l i a de esto que l e r e - | 
presenten por t í t u l o atendible,-sin que ¿ajo n i n g ú n p r e l e s t o p u e d a n 
acompañarse de otras e s t r a ñ a s ó desinteresadas: < 
Con e l fin de que de todos sean conocidos los a r t í c u l o s de l a l e y 
aplicables á cada caso de l a s u s t i t u c i ó n , ¿ c o n t i n u a c i ó n se inser tan 
l i t e r a l m e n t e , recomendando su mas es t r ic ta observancia . 
C A P I T U L O X V I . . 
De la suslilitcion. , 
A r t . 139; L a s u s t i t u c i ó n del servicio m i l i t a r puede realizarse 
por los medios que s i g u e n . 
I * Por cambio de n ú m e r o entre e l mozo que qu ie ra sust i tuirse 
y cualquiera de los mozos solteros ó v i u d » s s in hijos que h a y a n s i -
do sorteados en u n pueblo de l a imisma provincia,1 y a en e l añoi co r -
respondiente a l reemplazo^ y a ' e n uno de los dos anteriores a l mismo, 
4 los cuales alcanza l a responsabilidad del servicio m i l i t a r s e g ú n l o 
dispuesto en e l a r t i c u l o 14. -
% ' Por medio de l a en t rega , hecha á nombre de u n mozo á qu ien 
h a y a correspondido l a suerte de soldado, de l a can t idad .de seis-
cientos escudos (seis m i l reales) : Estas cantidades se h a r á n electivas, 
; / c < t o ; d ^ i i Í 6 - ' e g o l n d v ó ! a l ? , r é e i i i p l a « > - d e l E j é r c i t o , segfun l o establece, 
.la l e y ^ é h X l a . C a j a . g e n e r a l d é , D e p ó s i t o s de Madr id y en l a s . Tesore-
r í a s d é Hacienda públ ica , de- las provinc ias , como dependientes y , 
- sucursales ¿de -la m i s m a Caja, g e n e r a l . - • v , ¿ : : • . . . 
. • 3.° " Por soldados licenciados de l E j é r o i t o que-no pasen de t r e i n -
t a y dos a ñ o s , aptos p á t ó e l servicio y s i n ma la nota en su l icencia . 
' 4:* Por mozos que habiendo cumpl ido ve in te y tres ailos y s in 
pasar d é t r e i n t a , sean solteros ó viudos s in h i j o s , y t engan los r e -
quis i tos que expresa e l a r t i cu lo 143. ' . ' 
A r t . 140. Para que pueda admi t i r se u n ' s u s t i t u t o s e r á ta l lado y 
reconocido ante l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en l a forma que previenen 
los a r t í c u l o s 1 3 0 y 1 3 1 , para cuando se t ra te de l a a p t i t u d física de 
u n q u i n t o . - ; — • • • • " 
A r t . 141 . ' E l q u e pretenda-ser su s t i t u to -po r cambio de numero , 
n e c e s i t a r á acredi tar : -
l ."1 Por medio de la! fe de baut ismo, debidamente legalizada, ser 
de vein te A ve in te y cinco ailos de edad. 
2. " L a iden t idad de su persona, mediante i n f o r m a c i ó n sumaria , 
que p o d r á ampliarse si l o j u z g a opor tuno la D i p u t a c i ó n . 
3. ' Ser sol tero d v iudo s in hijos. 
' 4 .° No ha l la r se procesado c r i m i n a l m e n t e , n i haber sufrido n i n -
g u n a pena de las comprendidas en e l p r imer p á r r a f o de l a r t í c u l o 94. 
5." Tener l i cenc ia de su padre, y á f a l t a de este, de su madre 
para real izar l a s u s t i t u c i ó n , debiendo ser concedida esta l icencia 
por escri tura p ú b l i c a , 6 por comparecencia de los - otorgantes ante 
e r A y ú n t a m i e n t o / y just i f lcarse cbn l a copia d é l a escr i tura ó con1 
ce r t i f i cac ión correspondiente; 
Ci° ü l n ú m e r o que e l mozo hubiese sacado en e l sorteo, si h a 
presentado 6 no recurso de e x c e p c i ó n - l e g a l , y, en caso af i rmat ivo l a 
r e s o l u c i ó n que r e c a y ó á su ins tanc ia . 
Si se; hubiese' l ibe r tado del servicio u n mozo por cualquiera de 
las excepciones contenidas en los p á r r a f o s p r imero , segundo, t e rce -
r o , cuar to , q u i n t o , sesto, s ó t i v o , octamo, noveno y u n d é c i m o , de l 
a r t í c u l o - 7 0 , no se l e a d m i t i r á como sus t i tu to por cambio de n ú m e r o , 
A no ser que presente de su padre , madre, abuelo ó abuela á q u i e -
nes respect ivamente mantenga , l a - misma l icenc ia que ex ige e l p á r -
rafo q u i n t o de este a r t í c u l o , y a d e m á s se ob l i gue e l sus t i tu to á e n -
t r é g a r p o r v i a d e ausi l io á las personas á q u i e n e s sostiene e l q u i n t o , 
y d u r a n t é é s t é s é ha l le de s u s t i t u t o e n e l servicio, l a suma mensua l 
que á propuesta del A y u n t a m i e n t o , sefiale Ja D i p u t a c i ó n como n e -
cesaria para l a subsistencia de las mismas personas desvalidas que 
pueda haber en cada caso. Cuando el q u i n t o hubiese sido exento de l 
servicio en v i r t u d de l o dispuesto en e l p á r r a f o d é c i m o de dicho a r -
t í c u l o 76, no p o d r á de modo a l g u n o a d m i t í r s é l e como sus t i tu to de 
otro mozo. 
A r t . 142. E l l icenciado del E j é r c i t o que quiera ser su s t i t u to j ; 
a c r e d i t a r á precisamente, m e d i a n t e su fé de bautismo, legalizada^ 
y su l i cenc ia absoluta , que r e ú n a l a edad y d e m á s requisitos que 
que esprosa e l p á r r a f o tercero del- a r t í c u l o 139. : 
A r t . 143. E l mozo de 23 á 30 aflos que no sea l icenciado de l 
E j é r c i t o y pretenda servir como sus t i tu to , a c r e d i t a r á tenor esta edad, 
y los requisi tos, segundo, t é r c é r o y cuarto del a r t . 141 , e i i l a m i s -
ma forma que on é l se e x i g e á .los sus t i tu tos por cambio de n ú m e r o ; 
y si fuese menor do ve in t i c inco a r t o s / p r e s e n t a r á a d e m á s l a l i cenc ia 
á que a lude e l p á r r a f o q u i n t o d e l mismo a r t i c u l o . 
Kspero corifiíido de que en n i n g u n o d» los actos del reemplazo 
ordinar io de l presente a ñ o h a b r á " faltas n i abusos que co r r eg i r . 
Todos los funcionarios que h a y a n de entender por cua lqu ie r con -
cepto en las operaciones do la mi smn abr igo e l conocimiento de que 
s a b r á n comprender sus deberes y obl igaciones, c o n d u c i é n d o s e . c o u 
e l decoro, imparc ia l idad y j u s t i f i c a c i ó n que corresponde. Con su 'e f i -
caz ayuda y c o o p e r a c i ó n no dudo se l l e v e n á cabo t a n delicados é 
impor tan tes trabajos, y solo deseo tener m o t i v o para f e l i c i t a rme y 
hacer p ú b l i c o á su c o n c l u s i ó n e l celo, probidad é i n t e l i g e n c i a qtie 
por cada uno de aquellos se haya desplegado en e l mencionado ser-
v i c i o . L e ó n 14 de Jun io de 1869.—131 e o b a r ñ ' a d o r = ? 
Arderms. 
&1SCCION ¡>ll ESTADISTICA. 
CI11GULAR. 
N ú m . ' 2 0 l . 
No habiendo r e m i t i d o ' t o d a v í a 
a lgunos A y u n t a m i e n t o s e l e j e m - . 
p i a r de l N o m e n c l á t o r con objeto 
de compro barle con los antece-
dentes que obran en l a S e c c i ó n 
de E s t a d í s t i c a s e g ú n " se p reyen ia 
en m i ; c i r cu la r . inserta eiv e l Uo-
l e t i n of ic ia l h ú m . 06; p revengo 
a los Sres. Alcaldes que para e l 
d ía 23 de l ' ac tua l debe quedar 
cumpl imen tado este s e r a c i o , en 
l a in te l igenc ia -de que en e l p r o -
pio d í a s a l d r á n plantones -á los 
pueblos que no le hubieren l l e -
vado á efecto. L e ó n 15 de Jun io 
de 18G9.—El Gobernador=ro-r . 
n ías de A. Arderms . 
. D15L. GOBIERNO M I L I T A R 
C I R C U L A R . 
Encargo a los Sres. Alca ldes 
de los munic ip ios en que residan 
Sres. Jefes ú of icíales en uso de 
l icencia ó en. s i t u a c i ó n de r e e m -
plazo, se s i r van darles s in p é r d i -
da de t iempo, e l correspondiente 
aviso.para que e l dia 19 de l mes 
ac tua l el'eatuen su presontaeion 
en esto Gobierno m i l i t a r con o b -
j e t o de que' e l dia 20 t e n g a l u -
gar" o l j u r a m e n t o que deben pres-
tar á l a C o n s t i t u c i ó n del presen-
te arto, s e g ú n esta ordenado por 
e l Poder Ejecut ivo . L e ó n 12 de 
Junio de 1869 .—El Gobernador 
m i l i t a r , Co loman C a s t a ñ o n , 
DE i m A Y UNTAMIENTOS. 
Alcaldía: popular de. 
S a n Adrián del Valle. 
Terminados los trabajos de l a 
r e c t i f i c a c i ó n ' de l a m i l l a r a m i e n t o 
base del . repart imiento de l . t c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para e l ai io 
econdmico de Í 8 6 9 á 1870, se 
previene á todos los c o n t r i b u y e n -
tes oomprendidos en é l mismo, 
qued ic l i o documento permanece-
r á espuesto a l publ ico en la Se-
cretar ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t e rmino do ocho d í a s d e s p u é s 
de l a i n s e r c i ó n de este anuncio 
en e l B o l e t í n of icial d é l a p r o v i n -
cia , para que usen de su dere-
cho los que se crean agraviados, 
pasados los cuales 's in ve r i f i ca r lo 
les p a r a r á per juicio . S. A d r i á n 
d e l ' V a l l e 4 de Junio de 1869. — . 
E l A lca lde , P í o Posado. 
Alcaldía popular, de • • 
ColumOn DIOS 
• Terminada l a r ec t i f i c ac ión de l 
ami l l a ramien to de' e s t e . A y u n t a -
mien to , sobre e l que ha' de ' r e -
caer l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
en e l a ñ o e c o n ó m i c o de 1869 a l 
70, se ha l l a espuesto a l pub l i co 
en l a secretar ia de l mismo por 
e l t é r m i n o de diez. d í a s , A c o n - . 
tar desde la i n s e r c i ó n de esto 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
la p rov inc i a , duran te dicho p l a -
zo pueden los interesados"dedu-
c i r las reclamaciones quo. á su 
derecho conduzcan. pues pasado 
no s e r á n o ídas y les p a r a r á e l 
per juicio . Golumbnanos • Jun io 5 
de 1809 .—El A l c a l d e , D o m i n g o 
Rodr íguez . - - ' 1 ' • 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora. 
Terminados p o r l a J u n t a pe -
r i c i a l ;los trabajos = de r ec t i f i c a -
ción- base para1 e r r e p a r t i m i e n t o 
t e r r i t o r i a l de 1869 A 1870, se 
hace saber que' e l cuaderno de 
ut i l idades se h a l l a espuesto a l 
p ú b l i c o en l a Secretaria de A y u n -
tamiento por é l ' t é r m i n o de ocho 
dias, para los que qu ie ran usar 
de l dereoh j que l a l e y concede 
lo ' ver i f iquen éri ¡ d icho t é r m i n o , 
en l a in t e l igenc ia que t r a scur r ido 
q u é sea se - ' g i r a r á ' e l r e p a r t i -
mien to y no s e r á n o ídas sus r e -
clamaciones. • V a l d e m ó r á ' 1 .'• d é 
Jun io de 1 8 6 9 . - E l A lca lde , C i -
pr iano F e r n a n d e z . — P ¿ • A, ' D . L . 
J . i ' . : Pedro H e r r é r b / . S e c r e t a r i o l 
mprenta de Miñón. 
